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ALIEN REGISTRATION 
J 
... . !/ ?Y.Z~ . . . Maine 
-~ / Date ••. ~ ! . .. . 1 •• • ,1 • • •• l94C' 
Name • • . . ~ ••• ,/::~ •• • . • .•• .. ~ ... .• . .• • . .•..• .•• .• 
Street Address • •• • • ~ ~ .~ ••• • ~ •.• U.: .. ..... ...... ..... . ... . 
a City or Town .• • • , • • • • , . ~ •••••• • • . ..••• , • • . •••••• .•. .. .••• .• , • • 
How l ong in United States • • .•. (:I{_ r · .How long in Maine • /: .(i .. ~J'/. -; . 
Norn in • ~ •••. • • • •••.••• Date of Bil'th • *~:. ,,(.;(aJ 
If married , how many children ¥occupation ... -~·- · ... 
Name of employer ... . ~-L ........ ......... .... , ... .... . , , , . , . • .. . 
(PreEent or last) -· ~r·~ ~-
Address of employer .. ........ . .. . .. . .. . ...... . .. . ... ... .... ...... . . ..... . . 
Englis h ..... . . .. Spe ak • -~ ·., .. . . • • Raad , . . ~ .Wri te ... ~ .. 
Other language s • . . ~ • • . . .••• •..• ..•.••• •. .. , . .. , , ..• • • . , , •,, • 
Have you made application for citizens hip? .• • ~ • •.. , . .• • •.•• . .• . . • •• • 
Have you ever had military service? .• ,,~ · ···· · ···· ·· ·· · ····· · · ·· ·· 
If s o , where ? .,. ,y~••••\'; hen? . .• •.•• • : . . /.. f:.~~--:-:.c.c;.~) 
Sigoa ture .# .. d1,., ~ , . , . , , , 
Witness . ~ z.~. -~~/.,,<:::_ c::z--;,----..:, 
C 
